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Señores miembros del jurado: 
 
 Se pone a su disposición la tesis titulada “Las rutas de aprendizaje y el 
rendimiento escolar en el área de comunicación integral de los estudiantes del V 
ciclo del nivel primaria de la Institución Educativa 6097 Mateo Pumacahua 
Chorrillos. 2014.” En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad  “César Vallejo” para obtener el Grado 
Profesional de Magister en Docencia y Gestión Educativa. 
 
 Esta investigación de diseño correlacional causal es un tipo de estudio que 
tiene como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos 
categorías o variables (en un contexto en particular) producto  de la utilización de 
las rutas del aprendizaje  y el rendimiento escolar. 
  
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación estuvo orientada a encontrar la relación entre las 
variables: Las rutas de aprendizaje y el rendimiento escolar en el área de 
comunicación integral de los estudiantes del nivel primaria de la Institución 
Educativa 6097 Mateo Pumacahua Chorrillos. 2014.” 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo  básico, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 166 estudiantes y la muestra es  no 
probabilística. Los instrumentos de recolección de datos para la variable de rutas 
de aprendizaje se empleó un cuestionario a  bajo la escala Likert y para la 
variable rendimiento académico se empleó son las actas de finalización del año 
Se concluye que las  variables muestran una correlación estadísticamente 
significativa de rho de Spearman = 0.531 lo cual significa que existe una relación 
moderada entre ambas variables. 
 


















The present investigation was designed to find the relationship between the 
variables: learning routes and school performance in the area of integrated 
communication of primary level students of School 6097 Mateo Pumacahua 
Chorrillos. 2014" 
The research was quantitative approach, basic type, correlational level, with a 
non-experimental design, cross-section. The population consisted of 166 students 
and the sample is probabilistic. The data collection instruments for variable 
learning paths to a questionnaire on the Likert scale for academic performance 
Variable official register was used was used. 
 
We conclude that the variables show a statistically significant correlation of 
Spearman rho = 0.531 which means there is a moderate relationship between the 
two. 
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